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PRECIOS DE SUSClilCION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y A 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y S i 
O F I C I N A S , P L A Z A D S O R I E N T E 
OS 
— ^ — v ^ -
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
•yencionales. 
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IMPORTANTE. 
E l dia 6 de Mayo próximo pondrá, á la 
venta la CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S , 
a l precio de un real en toda E s p a ñ a , un 
folleto acerca del Mildew, Antracnosis y 
Hielos tardíos, con instrucciones p rác t i -
cas para combatir aquellos tres enemigos 
de la vid. 
Para dicho folleto, que ha de tener gran 
circulación en las comarcas productoras, 
se reciben anuncios en la adminis t ración 
de este periódico hasta el martes pró -
ximo. 
VIÑAS Y VINOS DE ESPAÑA. EN 1885. 
Hace pocos meses que ha terminado el 
año 1885, y Francia, Italia y las demás 
naciones vinícolas de Europa tienen pu-
blicada la estadística de esta producción 
en el citado año: las han hecho publicar 
en sus diarios oficiales; sus represen-
tantes las lum dado á conocer en el ex-
tranjero, para que todo el mundo co-
nozca su producción, y para que el 
comercio pueda calcular á qué nación 
ha de dirigirse para hacer las compras 
de lo que le falca, ó á qué país puede 
ofrecerlo que le sobra después de cubrir 
su consumo interior. 
El Consejo Superior de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha estado ocu-
pando en una información y estadística 
•vinícola, y esa estadística y esa informa-
ción comprenden los datos de produc-
ción de 1885; ya terminada por la comí 
sion, se encuentra en poder del citado 
Consejo. 
Esr.e trabajo, establecido por iniciativa 
del Consejo de Agricultura, ha tenido 
grandes contrariedades que contra vien-
to y marsa se han vencido; pero han que-
dado puestos los cimientos para que to-
dos los años tendamos la estadística de 
producción, como la tienen las demás na-
ciones de Europa; que no hemos de ser 
menos que ellas. ¿Y cómo hemos de ser 
menos, si tenemos más producción? 
Tal vez igttpre la mayoría que Espa-
ña tiene como mín imum de terreno ocu-
pado por la vid, 1.800.000 hectáreas , 
cantidad muy aproximada A la que tiene 
Francia, donde seg-un el Diario Oficial, 
quedan 1.990.000 hectáreas, muchas de 
ellas atacadas por la filoxera, el mildem 
J la antracnosis; Italia y Portug-al, aun-
que no tuviesen filoxera, todos sabemos 
que siempre han tenido menos viñedo 
que España. 
En cuanto á la producción, ninguna 
nación de Europa nos adelanta 
España cuenta con una producción mí -
nima de 36 millones de hectólitros; valo-
rados sólo á 30 pesetas el hectolitro, as-
cienden k 1.080.000.000 de pesetas. 
Francia, según los datos oficiales, sólo 
puede contar con 28 y medio millones de 
hectólitros, debido & los grandes estra-
gos que han bicho y están hac endo las 
Plagas indicadas. 
Italia, según los datos oficiales, lam-' 
bien en 1885, sólo puede calcular una 
producción de 22 y medio de millones de 
hectólitros. 
Ya se deja demostrado que España tie-
ne más producción de vinos que las otras 
naciones de Europa; y en la conciencia 
de todos está que si no toman más incre-
mento la filoxera y demás plagas que 
destruyen los viñedos, dentro de poco la 
producción de vinos en nuestro pHÍs será 
incomparablemente mayor que la que 
hoy tenemos. 
Ante es a perspectiva, debemos preve-
nirnos y no confiarnos en la exportación 
actual, sinó buscar mercados donde dar 
salida á nuestros vinos, acreditar tipos 
en los mercados extranjeros, y empren-
der un constante trabajo para no ver des-
preciado nuestro producto. 
Por esto creemos necesaria la reunión 
de un congreso de cosecheros y exporta-
dores de vinos, en que se puedm discu 
tir asuntos de gran interés referentes á 
la fabricación y comercio, i nv i ando á 
tomar parte en él á todo aquel que con 
su experiencia pueda ilustrar la ár-
dua empresa que llevaremos á cabo, pre-
sentando las cuestiones con claridad, y 
discutiendo con l^ogunje sénciUo, según 
cuadra á labradores y comerciantes que 
hau de razonar ayudados por la expe-
riencia y por los númHros, cosa práctica 
y provechosa en esta clase de reuniones, 
en las que sobre defender los intereses 
generales del país, defienden los suyos 
propios. 
JUAN MMSONNAVE.. 
Aprovech.irnienlo del orujo (brisa) de la uva, 
refin.'.C'on del alcuhol que de é¡ se olHiene y 
aplicación del mismo á la fabric cion de he-
billas alcohólicas.—Importuicia que en la 
salubridad publica tiene el conocimieiilo de 
estas índusinas. (I) 
{ Conclusión.) 
Para elevarlo de grado y purificarlo se 
destila otra vez en aparatos continuos 
generalmente, por medio de cuya opera-
ción se consiguen separar parte' de los 
productos que hierven á una temperatu-
ra más elevada que el alcohol vínico, pe-
ro quedan todas las sustancias e théreas 
de olor sofocante que hierven mocho 
antes que el alcohol. Para emplear estos 
alcoholes en la fabricación de anisados 
es necesario someterlos además á una 
buena refinación en aparatos a propósito 
que permit;iu el fraccionamiento de los 
productos, lo que cousí.ituye una indus-
tria aparte; y por lo tanto, si venimos á 
hablar de ella no es por creer que ca-
da destilador de orujo haya de t-mer 
un aparato de refinación, pero si será 
conveniente establecerlo, especialmente 
cuando no existan otros ea la comarca, 
comprando en este caso los alcoholes de 
orujo á los demás des iladores, ó refi-
náudolos por su cuenta. 
No se crea que ún icamente sean los 
alcoholes de orujo los que necesiten una 
refinación prévia antes de emplearlos en 
la fabricación de bebidas para el consu-
mo público. Aun cuando sean de vino. 
(1) Véase el número anterior. 
contienen una gran cantidad de sustan-
cias infectas, siendo necesario para sepa-
rar los que hierven á baja temperatura, 
como son la aldehida acética, el é ther 
acético, el acetol, y los é?heres propióni-
co y butylico de olor sofocante y vene-
noso, el empleo también de aparatos no 
continuos. Los aparatos de destilación 
con'inua no separan tampoco por com-
pleto las sustancias infectas que hierven 
a mas alta temperatura que el alcohol 
vínico, según se ha dicho antes como son 
los alcoholes butylico, metílico, propílico 
y amílico, conocidos bajo el nombre de 
aceite de füsel , los cuales pasan con el 
alcohol que se separa como bueno. Cual-
quiera que esté enterado del modo como 
se trabaja en una refinería bien monta-
da, viendo la gran cantidad de productos 
infectos de los que hierven á baja tem-
peratura especialmente, que se separan 
de toda clase de alcoholes obtenidos por 
medio de aparatos de destilación conti-
nua, cualesquiera que estos sean, no 
podrá menos de que iar sorprendido de 
que dichos productos eutren en la com-
posición de ese iicor llamado aguardien-
te del que se hace general uso. 
Estos productos infectos que hierven á 
b^jas temperaturas, sin preparación pré-
via, son completamente jrrertoables; de 
manera que deben venderse a b^jo pre-
cio para la confección de barnices, pues 
contienen siempre poco alcohol vínico, 
y si se refinavau cien veces, otras tantas 
saldrían del mismo modo que estaban, 
perdiendo la mano de obra y el gasto de 
c-jiiibustible y demás. 
Esrando eo el año de 1883 en la refi-
nería de alcoholes de la «Sociedad a g r í -
cola industrial y comercial de Manacor» 
(baleares) intentamos ensayar algunos 
reactivos que obran por oxidación, ha-
biendo conseguido, sin valemos de apa-
rato alguno especial, transformar dicho 
producto de irrefinable que era en refi-
nable de buen gusto y aroma. 
Para demosirár esto, bastará decir que 
habiendo puesío en una operación en el 
aparato de refinación unos 700 litros de 
dicho producto procedente dé otras ope-
raciones, al ñna l solo resultaron en todo 
unos 300 litros, cuando se hubieran re-
cogido hasta 1.000 litros, si no se hubie-
sen empléa lo los reactivos oxidantes. 
En vista de estos resultados creernos 
que una refinería puede sacar gran pro-
vecho comprando tcJa clase de alcoho-
les por infectos que sean, para trasfor-
marlos en alcohol compl«tamenle neu-
tro, de mucho más valor. 
Tal es la importancia que en las refi-
nería se concede á todas estas cuestiones 
de desinfección, y el beneficio que pue-
den obtener con ellas los esrablecunien-
tos bien montados, que en algunos hasta 
se construyen para su tratamiento costo-
sos aparatos especiales, fundados en el 
empleo de la electricidad, acción mecá -
nica de los filtros, destilación al vacio 
etc., etc., todo por haberse fijado poco 
en los agentes químicos que no requie-
ren aparato alguno especial, son muy 
baratos y de acción rápida, enérgica y 
eficaz. 
Los alcoholes mal refinados, ó no re-
finados, (y en esta clase deben compren-
derse todos los repasados en aparatos 
continuos) son altamente nocivos á la 
salud cuando se emplean en la fabrica-
ción de bebidas alcohólicas. Y , si en al-
gunos puntos se han fundado sociedades 
de templanza, cuyo fin es combatir el 
alcoholismo, y esto con más ó menos re-
sultado, haciendo prosperar las medidas 
propuestas, algunas de las cuales son 
atentatorias contra la libertad en el co-
mercio de dichas bebidas, este es un 
dato que prueba que realmente dichas 
bebidas se consideran nocivas á la salud. 
Lo particular del caso es que las socie-
dades de templanza fundadas en el ex-
tranjero, y cuantos consideran las bebi-
das alcohólicas como nocivas á l a salud, 
fundan su criterio simplemente en el uso 
excesivo, cuando en realidad sus efectos 
tóxico? sor? causados por las sustancias 
infectes que contienen, efecto de que los 
buenos principios y aparatos de refina-
ción son poco conocidos. 
Así resulta también probado del pro-
yecto del estancamiento del alcohol 
propuesto por el gobierno alemán, por 
medio del cual, dejándose libre la pro-
ducción del alcohol bruto, el Estado se 
ponía por intermediario entre el produc-
tor y el consumidor comprándolo todo 
para refinarb antes de pasar al consumo 
público en forma de aguardientes y otros 
licores. Dicho proyecto, obra del gran 
canciller Bismark, aconsejado por los 
hombres de ciencia, ha sido desechado en 
el Reichstag como imposible por ser per-
judicial á los muebos intereses creados 
con el establecimiento de las numerosas 
refinerías que existen en el pais. 
A l abogar, pues, en nuestro escrito 
por el establecimiento de refinerías de 
alcohol en las comarcas vitícolas, no es 
solamente por considerarlas como un 
negocio beneficioso económicamente 
considerado, sino además como una me-
dida de salubridad altamente títáí. Al 
público corresponde hacerse cargo de 
ello dispensando su favor á aquellos i n -
dustriales que presenten los productos 
de buena calidad, aunque son á costa del 
precio, desechando en cambio todos ios 
que sean elaborados con alcoholes mal 
refinados. 
Mucho también puede esperar la h i -
giene pública de las autoridades y j u n -
tas de sanidad tanto de las pequeñas co-
mo de las grandes poblaciones. 
Según la doctrina que acabamos de 
exponer se nos podrá objetar: luego los 
vinos de los que se obtienen esos alcoho-
les tan detestables y repugnantes no 
pueden ser una bebida higiénica . Cierta-
mente que los vinos contienen la ultima 
clase de productos infectos que hemos 
dicho que hervian á temperaturas más 
elevadas que el alcohol vínico y una 
gran parte de los otros, ó sean los que 
hierven á bajas temperaturas, pues a l -
gunos como los é theres se forman en el 
acto de la destilación, y además contie-
nen los vinos, ácidos, aceites, fermentos 
varios muchas y otras sustancias que, 
reunidas en un vaso, apestar ían con su 
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olor. También contienen estos productos 
las cervezas y demás líquidos fermenta-
dos en mayor ó menor cantidad. 
Pero tampoco es mecos cierto que la 
cantidad de sustancias infectas y Vene-
nosas que contienen los vinos y los de-
m á s productos fermentados disminuye 
notablemente cuando son fabricados con 
inteligencia y cuidado. 
En nuestro país basta para ser fabri-
cante de vinos tener uva para echarla en 
el lagar á fermentar, sucediendo que por> 
ser contados los cosecheros que tengan • ^ a e í t u f m p o r t a o i o n total del primer t r i -
algunos conocimientos en el arte, qué mqatfe de este año, han sido valorados 
235.618 que exportó en 1885 á 768.926 
que ha mandado en los tres úl t imos me-
ses; pero si comparamos 1886 con 1884, 
en vez de aumento encontramos una baja 
de 92 .629 hectóiitros. 
Italia, á pesar del gran déficit que vie-
ne cubriendo Francia, no ha podido ex-
pedir á es'a nación en el primer trimes-
tre de este aíio .taoto vino como exportó 
en 1884. •• . \ 
Portugal, H^mfcría y demás países van 
en constante aumento y figuran en 
1884 por 233 .880 hectóiitros, en 1885 
W V . ( > 0 . 9 9 9 y en 1886 por 769 .243 . 
A v L ^ 3 v í o 0 . 1 5 5 hectóiitros á que ascien-
bien puede decirse que constituye la 
principal y casi única riqueza de muchas 
de nuestrns comarcas; se pierden muchos 
capitales por no sacar de las cosechas 
todo el rendimiento posible por su mala 
elaboración, resultando unas veces que 
los caldos fabricados son ácidos, tur-
bios, etc., y otros de un grado alcohólico 
inferior al que podrían tener, faltas que 
provienen de que tarda en iniciarse la 
fermentación en el lagar, de elevarse 
después demasiado la temperatura, etc., en 
todo lo cual poco suelen fijarse los v in i -
cultores. 
Para demostrar la importancia que en 
el extiv-njero se concede á todas estas in -
dustrias, diremos que en Berlín hay una 
escuela práctica destinada ún icamente á 
la enseñanza de la destilación y que aho-
ra se va á, crear otro establecimiento 
tambieu experimental destinado á la en-
señanza de las industrias de fermenta-
ción y sus similares, como son la del a l -
midón y fécula. En cambia en nuestro 
país es poco común el empleo de capita-
les para propagar semejantes conoci-
mientos; por esto habieudo sido los p r i -
meros en cultivar la mayor parte de las 
industrias, nos estamos quedando, con 
respecto de su adelanto, á la cola de to-
dos los demás países. 
JÓSE BAYER Y BOSCH. 
Manresa 2o de Marzo. 
M E R C A D O S D £ V I N O S 
La importación de vinos ordinarios en 
Francia sigue muy sostenida, y si no 
afloja en los demás meses que restan del 
presante año, la cifra total para 1886 se 
elevará á cerca de 14 millones de hectó-
iitros, cuya valoración ascenderá próxi-
mamente á 565 millones de francos, es 
decir, á unos 2.260 millonesde reales. 
Estas cifras se explica alarmen al go-
bierno francés; pero son el resultado i n -
mediato, la natural consecueocia del 
enorme déficit que arrojó la úl t ima ven-
dimia en la vecina república, y es absur-
do, contraproducente é injusto en sumo 
grado intentar salvar tal situación por 
reformas como las presentadas á la Cá-
mara de los diputados por el ministro de 
Hacienda M. Sadi Carnet, que de una 
manera tan directa atentau contra los 
tratados de comercio que Francia tiene 
ajustados con España, Portugal, Italia y 
otras naciones. 
Por fortuna, la discusión de los proyec-
tos de M . Sadi Carnot queda aplazada 
hasta Octubre próximo, según decimos 
en otro lugar. Este aplazamiento bien se 
comprende no es, en sustancia, otra cosa 
sino la retirada honrosa de las atrevidas 
cuanto desdichadas reformas. Nosotros, 
así que las conocimos, declaramos que 
no habían de prosp"rar. 
Durante Enero, Febrero y Marzo úl t i -
mos se han importado en Francia, hec-
tóiitros 3.430.155 de vinos ordinarios, 
contra otros 2,016.869 hectóiitros en 
iguales meses de 1885; tenemos, pues, á 
favor del último trimestre un aumento 
de 141.286 hectóiitros. 
Con mejora tan considerable nada más 
lógico que todas las naciones de que se 
surte Francia vean subir su exportación 
con tal destino, y así sucede en efecto. 
España ha conseguido en el ppríodo 
que estudiamos un aumento de 387.445 
hectóiitros con relación H 1885 y de 
369.525 con relación á 1884. En e! p r i -
mer trimestre de este año exportamos á 
la vecina república 1.438.172 hpctólitros, 
contra 1.420 252 en 1885 y 1.807.697 en 
1886. 
Italia ha subido 533.30H hectolitros, de 
por la administración de aduanas 
Francia en 141.238.000 francos. 
de 
nada; la para-
El temporal de hielos ha sido sustitui-
do por otro de lluvias, y aun cuando las 
cosechas pendientes no es tán á falta de 
agua, el cambio no puede menos de ser 
recibido con agrado por los viticultores, 
porque de continuar algunas semanas 
más el cielo nuboso saldremos sin nue-
vos desastres del crítico periodo de los 
hielos de primavera. 
Por desgracia estos han sido muy in -
tensos en numerosos términos de Castilla 
la Nueva, donde se cuentan pueblos de 
la importancia de Valdepeñas, Manzana-
res y San Martín de Yaldeiglesias que 
han perdido un tercio y hasta la mitad 
de sus cosechas. 
También en Cervera (Lérida), Car iñe-
na (Zaragoza), Mendigorria (Navarra) y 
otras comarcas de Cataluña, Aragón y 
Navarra sabemos que los daños revisten 
suma importancia. 
El negocio de vinos sigue en general 
bien poco activo. Hé aquí los precios y 
ventas que registran nuestros correspon-
sales. 
* » 
Riojas.—Completa calma y sin espe-
ranzas de que este principalísimo merca-
do consiga alguna reacción, porque se-
g ú n hemos dicho más de una vez, la ú l -
tima cosecha íué fatal como ninguna 
otra, efecto del mildiu, cuya terrible en-
fermedad se disponen á combatir e n é r g i -
camente la mayoría de los propietarios 
de aquellas feraces y hermosas co-
marcas. 
En Fuenmayor se detallan los vinos 
del año de 8 á 9 rs. la cán ta ra (16,04 l i -
tros). De la vendimia de 1885 quedan en 
esta bodega unas 5.000 cán ta ras de bue-
naclasa. 
En Briones no se hace 
lizacion es absoluta. 
Cenicero ofrece sus caldos al increíble 
precio de 6 rs. 
En la Puebla de la Barca se cotiza de 
8 á 10. 
En Auíol la existencia es de regular ca-
lidad y por más que los propietarios se 
muestran muy prudentes en sus preten-
siones, la contratación es insignificante. 
Los vines de Alfaro son tan buenos 
como los de otros años regulares y van 
mejorando conformeadehiuta laestacion; 
asi es que se pagan á 20, 21,22rs . y 
hasta alguna partida selecta se ha ajus-
tado á 24; la existencia se estima en unas 
60.000 cán ta ras . 
« • 
Navarra.—Vov más que en Cintruéni-
go no se advierte mucho movimiento, se 
sostienen Los límites de 12 á 18 rs. por 
cada cántaro de 11,77 litros. 
Olite puede decirse conserva intacta su 
cosecha; la clase es buena. 
Con destino á Bilbao se han enajena-
do en Tafalla 700 cántaros de primera á 
17 rs. 
En Cárcar hace tiempo no se hace nin-
guna operación. 
Para el consumo de las provincias 
vascongadas se han expedido de Pitillas 
varias partidas de 18 á 21 reales c á n -
taro. 
En Puente la Reina se lamentan de la 
falta de pedidos; los vinos nuevos están 
de 12 á 15. 
Morentin vende de 12 á 15, San Martin 
de ü n x á 17 y 17,50, y Rivaforada de 18 
á 2 0 . 
Las clases regulares se ofrecen en Di -
castillo, a 12 rs. cán ta ro . 
En O baños y Mendigorria, se ha tra-
bajado algo en viuos bajos á los tipos de 
8 á 10.50. 
En Arrajona solo se hacen pequeñas 
cubas para el consumo local; la extrac-
ción, nula. 
Aragón.—En algunas bodegas de la 
provincia de Zaragoza se han reanudado 
las transacciones con cierta actividad, 
pero en la mayoría siguen dando poquí -
simo juego las existencias, que son to-
davía de consideración. 
Después de largo tiempo de calma se 
han cerrado en Paniza diversas partidas 
de 35 á 40 pesetas alquez (119 litros). 
En Cariñena puede asegurarse no se 
ha hecho en lo que va de campaña n i 
una sola partida de verdadera importan-
cia y el precio más alto no ha excedido 
de 45 pesetas; los más generales han sido 
de 38 á 40 y hoy creemos pudieran ha-
cerse acopios desde 35 en adelante. 
Trescieníos alqueceá se han detallado 
en Aguaron de 35 á 37 pesetas. 
Otros 300 ha contratado en Munebrega 
el comerciante Sr. Malé de 30 á 35. 
Los buenos viuos se ofrecen en Alruo-
nacid de la ¿Sierra de 45 a 48 pesetas al-
quez; la existencia pasa aun de los 20.000 
alqueces. 
La extracción no deja de estar anima-
da en Epila, bodega que cotiza las pri-
meras ciases de 42 a 44 pesetas y las 
segundan de 32 á 36. 
En Morata de Jalón quedan disponibles 
unos 3.000 alque.-es, y la calma va siendo 
larga; las úl t imas veutas se hicieron so-
bre ia base de 42 á 47,50 pesetas los 12 
decalitros. 
Mr. León ha contratado en Ateca 600 
alqueces; rigen los precios de 35 á 42,50 
pesetas. 
En Letux está el cántaro (9,91 litros) á 
10 rs. 
En Riela cont inúan pretendiendo los 
cosecheros los tipos de 48 á 50 pesetas 
alquez. 
Én Castejon de Alarva son solicitados 
los vinos superiores á 42,50 habiéndose 
pagado también una partida muy selec-
ta á 44. 
En Atea han cambiado de mano 1.000 
alqueces de buena y regular clase de 35 
á 42,50 pesetas; los superiores no se lo-
gran á menos de 44 y 45. 
En lo que. va de mes se han exportado 
de Fuendejalon más de 3.000 alqueces de 
30 á 35 pesetas y sigue activa la de-
manda. 
Los propietarios de Bulbuente exigen 
por las primaras clases el precio de 47,50, 
pero el comercio se resiste á pasar de 
los 46. 
En la acreditada bodega de Ainzon hay 
disponibles sobre 12.000 alqueces; ios 
precios fluctúan entre 30 y 50 pesetas, 
s e g ú n la calidad, que este año es muy 
vár ia . 
En Barbastro reina tal paralización 
que n i aun podemos dar la cotización 
corriente. 
En Huesca escasean mucho las ope-
raciones; en vinos de primera se ha tra-
bajado algo á 45.60 pesetas heotóiitro. 
Durante ia primera decena de Abr i l se 
expidieron por aquella estación con des-
tino á Francia 40 wagones y en la se-
gunda de igual mes ia exportación aun 
fué menor, pues no pasó de 23wagunes. 
Calaceite (Teruel) cotiza el cántaro 
(10,75 litros) de 12 á 14 rs. 
i Gaialaña.—Los vinos superiores son 
I ya raros en toda esta dilatada reg ión , la 
! más productora de la península; así es 
I que los propietarios se presentan cada 
' día más exigentes, dificultando grande-
mente las operaciones. Las clases bajas 
abundan en cambio, pero como distan 
bastante de reunir las condiciones pro-
pias para el comercio de exportación, de 
ahí que sean solicitadas en muy pequeña 
escala, aun cuando se ofrecen á tipos 
arreglados, en la mayor ía de los merca-
dos catalanes. 
Los vinos tintos preparados para em-
barque se cotizan con gran firmeza en 
Barcelona á los siguientes precios: para 
la Habana, de 38 á 40 pesos la pipa cata-
lana con casco y á bordo; para el Rio de 
la Plata, de 45 á 50 en idénticas condi-
ciones; para el B.asil, sin demanda n i 
embarques y precios nominales.. 
El mercado de Tarragona se ha reani-
mado al^un tanto á causa de los ajustes 
que se han ultimado tanfo para Francia 
como para la América del Sud. Hé aquí 
los propios corrientes: tinto dulce del 
Priorato a 70 pesetas la carga de 121,60 
litros; idem secos de igual procedencia á 
65; Bajo Priorato, á 55; del campo de 
Tarragona, á 35; de Vendrell, á 41; de 
Montblanch, de 20 á 25; de Requeua, de 
37 á 40; vinos blancos, de 17,50 á 20. 
En los días 23 y 24 del mes actual se 
exportaron por el puerto de Tarragona 
las siguientes cantidades con destino á 
los pueblos que se citan: 596 bocoyes y 
otros envases por vapor Is la Cristina y 
otros 250 bocoyes por bergan t ín goleta 
Mariano, para la plaza de Cette; 90 bo-
coyes, 106 pipas. 3 medias y 6 cuartas 
por v a p o r e o , para Hambur^o; 314 bo-
coyes por vapor noruego Elgen para 
Rúan; 74 bocoyes per laúd S¿e. Germaine 
para Portvendres; 338 pipas, 11 medias y 
52 cuíirtas por vapor Montañés, para 
Londres y escalas, y , por ú l t imo, 20 bo-
coyes, 54 pinas, 20 medias y 25 cuartas 
por vapor Ter, para Liverpool. 
La exportación, como notarán nuestros 
lectores, se ha animado a lgún tanto. 
En Reus están los vinos bajos, muy de-
fectuosos por cierto, de 20 a 30 pesetas 
la carga; los regulares y buenos, de 40 á 
6 0 , y los snperi' res de 62 en adelante. 
En Figuer'as (Gerona) escorriente para 
las clases bien conservadas el límite de 
50 pesetas hectóiitro. 
Los negocios con t inúan por demás en-




• Valencia y M u r c i a . — c a m p a ñ a está 
muy adelantada en la mayoría de las bo-
degas de estas comarcas, no siendo po-
cas las que han quedado completamente 
agotadas. 
En Valencia se revenden los vinos de 
Utiel con 10 y 11 grados á 40 francos 
hectolitro y á igual tipo los de Chiva, 
Ches te y Sagunto, cuya fuerza alcohóli-
ca oscila entre 13 y 14 grados.. 
En Mogente toca á su término la ven-
ta, pagándose el cántaro á 14,50 y 15 
reales. 
En Pedralva se ha operado con calor y 
los precios están muy sostenidos. Véase 
la correspondencia de dicho punto que 
publicamos en el lugar de costumbre. 
En el Valle de Albaida se detallan los 
superiores á 11 y 1 2 rs. cántaro . 
En Concentaina no han quedado parti-
das de primera clase; las últ imas se ce-
dieron de 16 á 17 rs. cántaro . 
En Jumilla también se han agotado 
los vinos secos y de rolor; los claros se 
van vendiendo con lentitud á loa altos 
precios de 2 2 á 24 rs. la arroba 
La renombrada bodega de Almansa 
(Albacete) ya anunciamos había quedado 
sin existencias. 
En La Roda no hay que apuntar la 
menor variación. 
Z A I T I G U I . 
O T t € l 
Según nos participa nuestro distin-
guido amigo el Sr. D. Jeaquin Jamar, 
director comercial del puerto de Pasajes, 
parece cosa ya resuelta que la discusión 
del proyecto del ministro de Hacienda de 
Francia sobre reforma del régimen de be-
bidas, quede aplazada hasta el próximo 
mes de Octubre. 
Este aplazamiento bien se advierte no 
es en el fondo sino la retirada atrevi-
do é injustísimo proyecto de M. Sadi 
Carnot; pero esto no debe impedir para 
que nuestro gobierno y el país sigan 
combatiendo enérg icamente las preten-
didas cuanto desdichadas reformas del 
ministro francés. 
La sociedad general del puerto de Pa-
sajes sabemos viene trabajando con ahin-
co en la Cámara de los diputados de la 
nación vecina contra el citado proyecto" 
Escriben de Mendigorria qu Í en la ma-
ñ a n a del 17 una fuertísima helada ani-
qui ló todos los brotes que la vides habían 
echado, de forma que prescindiendo del 
mildew ha desaparecido la mitad de la 
cosecha que debía esperarse. 
Dice E l Diar io de Gandía: 
«Han favorecido nuestro mercado l»3 
primeras pequeñas partidas de tomates y 
habi chuelas, que se han pagado para su 
envío á Valencia al precio de dos y dos y 
medio rs. libra. 
El estado de las plantaciones de d1' 
chas hortalizas, acusa la seguridad d6 
que á fines del presente mes habrá re-
lativa abundancia de las mismas.» 
Ha sido nombrado director de la e * t j | 
cion vitícola de Ciudad-Real el ingeniero 
agrónomo Sr. Cruz y Manso de ZuñigT8, 
Durante el mes de Enero últ imo ss ex-
portaron por las aduduas de la P e n í o ^ ' 
í la, s egún datos oficiales, 107.144 ku<M 
CRONIC V BE VINOS Y CEREALES 
gramos cuadradillos de corcho valora-
dos en 51.429 pesetas, y 50.114 millares 
de tapones que lo fueron en 701,596 pe-
setas. 
Dicen de Tortosa que basta la actuali- ( 
dad no presenta muy buen aspecto la I 
florescencia de los olivos de aquella co-
marca, lo cual no deja de ser un mal ¡ 
síntoma para la cosecha de este año. 
Las pérdidas causadas por las heladas ¡ 
de estos dias se calculan en la provincia 
de Ciudad-Real en más de 30 millones de 
reales. Asi lo apunta un colega de La 
Mancha. 
Según afirma un colega, no tardará en 
establecerse en el monasterio de la Espi-
na, cerca de Rioseco, una Escuela p r á c -
tica de agricultura, destinada á la ense-
ñanza de los labradores de Campos. 
Los alumnos serán internos, y mante-
nidos y educados á costa de la- funda-
ción, que cuenta con un capital de 
3.000.000, cuya renta está destinada para 
el sostenimiento de la referida Escuela y 
otras de enseñanza primaria para Rio-
seco y Valderas. 
Los alumnos agrónomos serán: la m i -
tad de Rioseco, una cuarta parte de Va-
lladolid, y la otra cuarta parte de la re-
gión agrícola de Campos. 
Una respetable Junta administradora» 
presidida por un señ r obispo, s0rá la 
que intervenga en todos los asuntos de 
las Escuelas que van á fundarse, y como 
enseñanza agrícola libre, ella elegirá los 
profesores, maestros, capataces y demás 
persona], siendo en todo preferidos los 
hijos de Rioseco, Valderas y poblaciones 
de Campos vecinas á la localidad. 
El material científico y el de loa ape-
ros y máqu inas agrícolas será elegido de 
lo más útil y de aplicación práctica para 
el cultivo de la región castellana-cam-
pesina, pues todo se hace con el fin de 
que aquellos labradores mejoren sas 
prácticas rurales hasta donde sea posi-
ble, en beneficio de la comarca, cuna de 
la fundadora. 
El día 23 del corriente mes salió del 
puerto de Pasajes para el de R men, el 
vapor inglés Allaní ique, conduciendo 
636.880 k i lógramos de vino. 
En la provincia de Búrgos se quejan 
mucho de los perjuicios que va ocasio-
nando á los sembrados el persistente 
temporal de lluvias; las tierras es án 
encharoadas y los campos amarillean y 
desmerecen rápidamente.< 
Los negociantes de la Rioja llevan ex-
portados á su país, en lo que va de cam-
paña, de las bodegas de Rua de Vaideo-
rras (Galicia) mis de 30.000 cántaros. 
E l telégrafo ha anunciado la pregunta 
hecha en la Cámara de los Comunes cb 
Inglaterra acerca de las negociaciones 
comerciale^con España. 
E l Times del 16 de Abril publica los 
términos de la pregunta, que son los 
siguientes: 
«Mr. Vadcn Pouwell desea saber si Es-
paña estarla dispuesta á extender hasta 
el año 1892, en que termina su tratado 
comercial con Francia, el modas viven-
di firmado por Sir Robert ilorier; si este 
modas vimndi dará la cláusula de nación 
más favorecida á tudas las mercancías 
que se importen en España, y si el go-
bierno inglés está dispuesto á modificar 
la tarifa sobre importación de los vinos 
en términos que aseguren dicho modus 
Divendí hasta el año 1892.» 
Mr. Bryce, subsecretario de Estado, 
respondió: 
«En efecto, el tratado de comercio en-
tre Francia y España espira en 1892; 
pero tengo el sentimiento de no poder. 
en los momentos actuales, añadir cosa 
alguna á la opinión por mi expresada 
antes de ahora de que todo arreglo co-
mercial con España deberá ser de ca r ác -
ter permanente y no transitorio.» 
JSÍOS dicen de Cervera que estes dias ha 
hecho rigurosos fríos en aquella comar-
ca, habiendo perjudicado extraordinaria-
mente á los viñedos. 
Un periódico de Cartagena da esta 
triste noticia, que Dios quiera no se vea 
confirmada: 
«La filoxera se ha presentado desgra-
ciadamente en los viñedos de la provin-
cia, y según se nos asegura causa gran-
des estragos en Caravaca y Cehegin. 
Aquí en pleno mes de Abri l y en pleno 
país meridional se ha i helado completa-
mente las viñas , y ya es el cuarto año 
que esto sucede.» 
La féria de Verdú que comenzó el do-
mingo último está muy concurrida, ha-
biéndose hecho en los dos primeros dias 
muchas ventas de ganado lanar. 
mado este mes en Fuendejalon, cot izán-
dose el alquez (119 litros), s e g ú n me d i -
cen, de 30 á 35 pesetas. 
En Aiuzon me consta se pagan las cla-
ses superiores hasta 50 y en Balbuente 
ofrece el comercio á 46, pero Ins propie-
tarios no ceden á menos de 47,50. 
El aceite se paga aquí en los molinos 
de 34 á 36 rs. la arroba y en tinaja á 40! 
El Moucayo le tenemos cubierto de 
nieve: ¡Dios nos libre de un hielo.— 
P . L . 
En Dénia se abrirá dentro de poco un 
nuevo recurso de riqueza para aquellos 
industriosos vecinos. 
Una compañía inglesa está verificando 
experimentos para la conservación de la 
sardina, que en abundancia ee pesca en 
aquella playa, y asegura persona inteli-
gente que ha de dar ''buen resultado, en 
cuyo caso se realizará un gran negocio I 
en la exportación de este pescado. 
Sormpaiideiioítt Agrícola y ^arcaatU 
Señor director de la CRÓNICA DR VIKOS 
r CERBALES: 
CARIÑENA (Zaragoza) 22 de Abri l . 
Muy señor mío: Los fríos de la sema-
na pasada se han llevado parte de la co-
secha, que hoy no se puede calcular, pe-
ro hay algunas viñas donde estaba ade-
lantada la vegetación, que opinan se ha-
bía helado la mitad de la cosecha; á esto 
agregue Vd. la paralización completa 
que tenemos en la salida de los vinos 
durante todo el a ñ o , pues no se ha he-
cho una compra de consideración. Ade-
ra As los precios bajos, no habiendo esce-
dido de 45 pesetas, y estos han sido po-
cos los agraciados; de 38 á 40 pesetas 
los 119 litros han sico los precios más co-
rrien;es. 
Debido al rnildew, las clases dejan mu-
cho que desear; las pretensiones en un 
principio fueron muchas, en vista de lo 
cual los compradores se abstuvieron; hoy 
algunos ven los desengaños con la mar-
cha que llevan los vinos, y la paralixa-
ciou que se nota; así es que creo se po-
dria comprar una buena cantidad de 35 
á 40 ¡-esetas alquez. 
Los cereales, proJuccinn poco impor-
tante en este campo, dejan del todo sa-
tisfechos á los labradores.—y. O. 
ALMOilOX (Toledo) 24 de Abri l . 
El jueces Santo á las cinco y media de 
la tarde descargó una fuerte tempestad 
mucha agua. 
En Navalcaroero parece lamentan los 
efecros de un hielo, habiendo quedado 
algunas cepas ¡sin brotes. 
Los campas siguen por aquí he'rmosos. 
Los vinos de 15 a 16 grados no dejan 
de sí:,r solicitados. El propietario ú. Agus-
tín García ha concluido de trasegar la 
gran partida de que le hablé en una de 
mis anteriores correspondencias; dicho 
caldo, que os superior cual pocos, pesa 
de 16 á 10 y 1(2 gradas. 
El indicado propietario tiene para la 
venta 800 fanegas de trigo limpio y bue-
no y despacha sus aguardientes á 28 rs. 
ios de 18 grados y á 40 los de 25.—P. G. 
MAGALLON (Zaragoza* 22 de Abril, 
j Hoy el tiempo ha mejorado, pero an-
• teriormen^e Uovió mucho é hizo frío. La 
1 tierra está demasiado saturada de agua, 
j La cosecha de trigo pruiuete ser buena 
! y los viñedos brotan muy bien. De ma-
j ñera que .•4 no hay contratiempos el año 
; agrícola promete. 
El negocio de vinos viene estando ani-
CONDADO DE NIEBLA (lluelva) 23 Abr i l . 
Después de una pertinaz sequía, con 
vientos fríos y una mala temperatura, 
han venido dos días con algunos agua-
ceros que han remediado la ruina que 
nos amenazaba. 
El día 19 cayó una fuerte helada que 
ha ocasionado daños en los viñedos de 
estos pueblos: en unos más que en otros, 
y en pagos determinados de cada pobla-
ción. Aunque en general no es grande el 
daño, al que tiene una viña y le ha to-
cado helarse, dice que es uua ruina. 
Las viñas, en general, muestran buen 
esquilmo. 
En estos mercados de vinos cont inúan 
las compras; pero en pequeñas partidas 
y con tendencias á la baja en los pre-
cios. 
En La Palma se han vendido 500 bo-
coyes vino blanco á 13 rs. arroba sobre 
w a g ó n , que estaban comprados á 14 rs. 
en bodega. 
La cutstion de los presupuestos fran-
ceses ha perjudicado, paralizado los ne-
gocios, y la paralización trae siempre la 
baja. 
En Alrnonte cont inúan las ventas de 
vino color para Jerez, y se han hecho 
compras importantes de arropes y alu>i-
bar de uvas. 
Se solicitan vinos blancos nuevos; pero 
4 precios bajos, que no quieren acep-
tar ios cosecheros. 
% El aceite encalmado, y las ventas que 
se hacen en estos pueblos son á 36, 37 y 
38 reales arroba, según el putdo doude 
están. Hay un almacenado grandís imo 
en todos estos pueblos del condado. 
Los olivos prestan una buena esquilma-
da, que hace esperar cosecha abuudante. 
Los trigos, cebadas, avenas y habas es-
tán regulares; pero de pocas pajas. 
En maiz y chícharos se presenta ouen 
año: de garbanzos se augura mal. 
Las transacciones en cereales limitadas 
al consumo y ventas al deta-l. 
Precios según clase y población: t r igo, 
de 50 á 55 rs. la fanega; cebada, de üiá á 
34; avena, de 20 á 25; habas, de 40 á 45. 
Son las noticas que hoy puede dar 
á V . su afectísimo seguro servidor.—El 
corresponsal. 
PEDRAL VA (Valencia) 2o de A b r i l . 
La temperatura baja que se ha pronun-
ciado hace a lgún tiempo ha producido 
sus efectos en ios viñedos, impidiendo el 
desarrollo de los tiernos 'allos. Estos os-
tentan ba.-tane fruto, especialmente en 
la variedad garnacha. Témese se exage-
re mas el frió y ocurran heladas que tan-
tos perjuicios ocasionarían á la agricul-
tura. La misma causa ha suspendido el 
desarrollo de los trigos de monte y 
huerta. 
El arbolado se mantiene en buena si-
tuación. Mucho fruto los algarrobos y 
nada de borrón los olivos, contentándose 
estos con producir tnllos nuevos y man-
tener las esperanzas del cosechero para 
el año que ha de venir. 
El movimiento mercantil de esta plaza 
se halla hoy limitado á la extracción de 
vinos de toda clase. 
Los precios que rigen varían de 50 á 
60 los superiores, y de 32 á 40 pesos los 
picudos y fl-jetes bota de 61 cán ta ros . 
La mistela blanca procedente de planta 
de Engort, es poco solicitada, realizán-
dose de 14 á 16 rs. cán taro . 
Aceites encalmados tendiendo á la ba-
ja , y se cotizan de 11 á 12 pesetas arroba 
de 15 litros. 
Cereales: tr igo huerta, á 50 pesetas 
cahíz; de secano, apenas hay quien 
compre una barchilla; de geja ó rubion 
para mezcla, de 13 á 14 rs. una. 
Las cebadas vienen del Grao de Valen-
cia para manutención de las caballerías 
de labor, á 24 y 26 rs. fanega; de garro-
fas muy raras existencias, y si algunas 
partM«s se ajustan son á 9 y 10 rs. arro-
b a . - i ? S. 
verano pasado por el mi ld iu , van bro-
tando con fuerza y como de ordinario, 
pero las invadidas solo arrojan por los 
troncos y no por los pulgares. 
Entre estos viticultores son muy en-
contrados los pareceres acerca de la en-
fermedad que sufren dichas plantas. 
Llevamos cuarenta dias de lluvias, 
alternando con granizadas, que han he-
cho descender la temperatura hasta tal 
punto, que del 11 al 12 cayó un hielo 
que ha ocasionado bastantes daños en 
ciertos términos , sobre todo en el deno-
minado El Curtido. 
Kl tiempo sigue malo, y nada más fá -
cil si no cambia que lamentemos nuevos 
accidentes. 
El negocio de vinos sigue sin anima-
ción; para Bilbao se ha hecho ú l t ima-
mente una panida de buena clase á 17 
reales el caútaro de 11,77 litros. 
Los sembrados de cereales están todo 
lo lozanos y hermosos que puede desear-
se.—A. I . 
LA SEGA (Valhidolid) 2 i de Abr i l . 
Los sembrados, y principalmente el 
viñado, hau sentido bastante el temporal 
de fríos que hemos tenido. La tempera-
tura es ahora más benigna con motivo 
de las lluvias que otra vez nos han vis i -
tado. 
En vinos no deja de trabajarse, si bien 
no con la actividad que deseamos ios 
propietarios; para Ins clases del año r i -
gen los precios de 17 á 19 rs. cánta-o, si 
el caldo es blanco, y los de 20 á 22 si es 
tinto; el blanco añejo, está de 30 á 40; el 
aguardiente común , á 25; el anisado, 
á'32. 
Los granos como siguen: t r igo, h 40 
reales fanega; cebada y algarrobas, á 
30; centeno, á 28.—¿7» sascritor. 
de MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 26 
Abri l . 
El mercado de ayer estuvo poco con-
currido, entrando unas 300. fanegas de 
t r igo, otras tantas de cebada y igual n ú -
mero de algarrobas. 
Los precios se sostuvieron de 10 á 40,25 
reales las 94 libras para el trigo y para 
la cebada y algarrobas, de 48 a 28,50 y 
de 27 á 28 rs. la fanega respectivamente. 
Por par'idas se ofreció el t r igo, á 41 
reales las 94 libras sobre w a g ó n . 
£1 aspee'o de los campos regular, y el 
temporal de l luv ia s .—i / . £ . 
BERBINZVNA (Navarra) 20 de Abril . 
Las muchas aguas perjudican ya m u -
cho; s -bre todo impiden hacer las labo-
res del campo que están retrasadas como 
pocos años; muchos viñedos están sin ca-
var y en las heredades ó tierras de pan 
llevar no lia podido entrar el arado y es-
tán cubiertas de yerba. 
Para colmo de males, en la madruga-
da del 17 cayó una fuerte helada que se-
guramente Ka destruido por lo menos la 
cuarta parte de la cosecha de vino. 
Las cepas sanas brotaban con bastante 
vigor. 
El t r igo se cotiza á 20 rs. robo, la ce-
bada á 12y la avena á 10.—C7. .É'. 
LlamamoB la ateocion sobre el aaancio A 
los mnicxíltores que insertamos en !a plana 00-
rrespoudienta, p«r»er un producto eficaz, ai& 
género alguno de duda conira si ágrio^ y 'WK» 
ua los vino»? reuniendo la »eataja de que el 
dso del taistao es oomplstaoienta iaoíeawyo f 
\% salud. 
NI OIOiUM NI W l l L D t W 
Ur»a libreta de 32 páginas, gaHanliza sus re-
sultados j se maruia yraits á coanlOS la p dan. 
E. Ang'lés, Balmes, 6, Barcelona. 
TAFALL\ (N'avarra) 18 de A b n l . 
Las vides que no fueron atacadas el 
CONSíG^ACIOS-COMISION-TRANSITO 
C E T T E (Francia) 
1 Dicha casa ofrece sus servicios en las 
i condiciones admitidas en esta plaza, á 
| os exportadores españoles que quieren 
rea'izar sus vinos en este irrportante 
mercado, facilitáudoies piperío para sus 
I remesas y dando por correspondencia 
I cuantos informes se pidan. 
—————————————————~~~—,—-~~~~ 
Imp . de EL LIBERAL, Alnaudena, 2. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U C U R S A L E S : 
eville y lompania. Liverpool. 
( 11, P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 
ARADOS á vapor. 




MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
( 6, P U E R T A D E L S O L , M A D R I D 
B O M B A S D £ T R A S I E G O 
BOMBAS DS RIESO 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
i % los vinicultores 
' Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com. 
pletauienie e! ayno y acido de los vjnos blancos y linios; asi como ¡as dife-
! rentes apUcacioues que tiene para 'a vili y vinicultura. 
I Pedir prospectos enviando sello para su remisión, a D. Antonio delCe-
i rro.—Calle M^vor, núm. 45, Madrid. 
B I Q U E E X P E D I T O 
Para reconocer el grado alcohólico de todos les vinos y 
ierres. 
Tan justo como el Ebullioscope Maligand; su empleo es 
oes r pido 
Tan exacto como el Kbu'lioscope Araagat y alambique 
-Salieron; su precio es inferior. 
El aparato ccm^Ieto 3S francos, lomado en Paris. 
Pagadero por correo al Sr, PAÑIS. 
28, Faubourg Montmartre, 28, Par is . 
/ 7 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustin Eyries 
• i 
Prensas y pisadoras de uya 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas lian oblonido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y America en donde se 
han presentado. 
350 medallas de p a t a y oro y 10 d ip lo-
mas de honor. 
Bombas No* 1 para trasiegos de toda clase de lí-
quidos, riegos, incendio, etcétera. , 130 medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
" ' ¡ a Universal de Paris y Regional de Valladolid de 
** |4 1880, y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
/%J|* ses superiores y especiales para pozos, etc. 
" ^aljfe. A rados H o w a r d los mejores conocidos para v i . 
^ f e ^ - ' i Ü ñedo y toda clase de labor. 
. ¿ á t í i S ^ F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot i c o m p a ñ í a , clarifican instaa-
aneamenle toda ciase de líquidos por turbios que sean, asi que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la vasija.—Tüa)acates.—Molinos har ineros movidos por caballe-
ría ó vapor.—Cascadores y aplastadores de pienso movidos á mano y 
caballería ó vapor.—Tril ladoras movidas á mano y con caballería ó va-
por.— R a s t m s y desgramadoras .—Aventadoras y ac r ibadoras de 
cén alos, etc., par.» era y panera, desde 320 reales en adelante.—Tijeras de 
podar de todos tamaños, desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas contralladas del sistema decimal.—Caideras 
de vapor nuevas y de ocasión.—Alambique Sal ieron para determinar con 
exHClitud la fuerza alcohólica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
ons un sin linde otros artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de ios precios de fábrica se mandatraer cualquier máquina q le se pida si no 
estuviese en este depósito. Se remiten catálogos gratis. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATO NA GüNIS BAUCONS Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro con mangas de tejido especial, para vinos y ' guardienles. 
Pr'ensas y estruja loras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulltómetro- y otros instrumentos para el aualisi de lus vinos. 
Aparatos calknla-VinOi y Calderas PATA estuvar bocobes. 
Depósilos y bocoyes de hi rro estañado para alcohol. 
Máquinas y lombas vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Boinlias de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para gran-
des profundidadeg. 
Trilladuras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby el Sorn 
de Giantham. 
Inslalariones pa a bodegas, moliuos y otras c'ases de maquinaria. 
Locumoiiies y Bombas para agotamien'os en venia y en alquiler. 
Se remiten prospecto» y presupuestos. 
ALMACENES DE uCOTE-D'OR 
en DIJON (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E H I S R O A N C I A S 
depositadas, coa respoasabilitlad de recaudación. 
AD L A N T O S S O B R E VINOS 
60 0/0 de! valor, con bucaas condiciones. 
Dirigirse á M. R0BEHT, director de ia Sociedad, ea DUOS. 
Interesante y provechoso h todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fa bri 
cante do jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y grun obra del lí'SS, de 
conocida lama, eciicion 3.* mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicücion práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, conedores, ayi-imensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes \ es-
pendedores de vinos, aguardietes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebndas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha ciado á luz 
su competente, práctico y reconocido au-
tor. E s un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
gana mucho dinero esplotimdo las in-
dustrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co^ 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etc.cte. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta do 
correo á quien mande su importe e 13 
pe-etas ó 13,5ü en sellos y el «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco-
nocida, utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre; Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril, nú» 
mero 3, Mazanares. O á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio e San Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, 2, Madrid. 
S E G W EUZALDE 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la mis útil para 
el agricultor español or la facilidad 
con que cualquiera la maneja y por 
su solidez.—Precio 3.000 reales. 
EUZALDE Y COMF."—BURGOS 
Q t H N á S P RA T A P - R L A S B O T E L L A S 
Esta máquina se envía según se desee, para se. coló 
cada sobre tablas, mostrndor o columnas, 
Al precio de 45 francos para tablas. 
Al precio de 60 francos para columna. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , para ser colocada» 
sobre la ti rra, al precio de 65 francos. 
M - Q U I N A S P A R A T A P A R , con asi; nlo, al pre-
cio de I 2'6 ¡raucos. 
Envió contr paso por correo al Sr. PAÑIS. 
^8, F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 28, Par i s . 
La mercancía se expide flanco de porte hasta Burdcfts. 
ÍOLORANTE ROJO SOiDBLE A. P. 
CompletMuente inofens;vo, garantido sobre factura, exento de fusenna, 
de con posiciones arseniaies y de sales -.enenosas. 
Este colorante que es completamente neutro, no cae cuando se b: te e 
vino, i i depo- t-», y conserva siempre su color. 
El kilogramo 100 francos, lomado en Farís. 
Descuento, .*ei!uii la imporlam ia d l pedido. 
t u vio contra pa^o ; or correo al Sr. FaNIS. 
28, F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 28, P a r i s . 
C O L O R A N T E Ü L T 1 M O N U E V O 
no es reconocido, pasa por amoniaco. 
Est11 producto í-e fabrica en cond cienes de pureza Miperiores á las que?o 
han beclio basla el dia. 
Ei kiiogramo 120 f ancos, tomado en Piris . 
Dn cuento, según la importancia del pedido. 
Env;o contra pago por c- rreo al Sr. PAÑIS. 
28, F a u b o u r g Mo t m a r t r e , 28, P a r i s . 
EflOBSnOEBMHHBBa 
SAYÍA DE MEÜOC 
para conservar, boniíicar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del vin 
de Bordeaux. 
F l litro 20 franco", tomado en París . 
Descuento, según la importancia del pedido.' 
Envío contra pago por coneo al Sr. PANI3. 
28, F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 28 , Pa^-is. 
•,7?;: • "^5 
íGfNDA DD. m TEMOR 
N ü m e r o s r s dat'>s, tablas y fór-
mulas de los ramos tie conc-
t r u c i o n . 
A R Q U I T E C T U R A L E G A L 
Bpcoadérhada en tela á la ingles*, 
form.i lie cartera 6 pesetas. 
• Hay i [ganos ejemplares de las 
Agendas de los años 1871 al 76 y 1880 
á 8 pesetas cada año. 
Li s pedidos de esta s? dirigirán á 
su autor «D. Mircial d la Cámara » 
en Valladolid, ó a las principales l i -
breriús. 
B O D E G A 
D. Manuel C'sl ' llanos, de Quirita-,' 
nsr de la Orden (Toledo) tiene dispo-
nibles en venta en su bodega del 
término de Puebla d Aimoradiel, 
distante un Ulómeíro de la carretera 
del citado Ouiut l iará la estación d.e 
Villacañ.s, tres mil ariosas devino 
tildo y blanco. 
P-ra tratar - el ajuste de estas exis-
teacias dirigirse á su propicia io don 
Manuel Castellanos, residente ea. 
Q inlanar de la Orden (Toledo). 
A N U A R I O V I N Í C O L A P A R A 1886 
C U A R T O A Ñ O 
Esta importan'^ publicación de I 400 paginas, contiene t'dos los datos 
indispensables al comercio (!e vinos, espíritus y licores, tanto para los ne-
gocios del lOleiiof cuanto para los de exportación. 
He fqui el xtr. cto de las n aterías que contiene: 
Cuerpos cousiilares franceses y extranjeros.—Tarifas especiales é inter-
nacionales i ara el trasporte de líquidos por todas 'as líneas férreas francesa?. 
—Derecbos de attoaliás impuestos á los vinos y espíritus franceses en todós 
los países del mundo.—Tabla-» de las poblaciones eximidas deí este im uesto, 
—Tablas de reducciones para el mouillijede los espíritus.—domicilio s, nona 
bres y apellidos de cuantas per onas se ocunan en Francia y en el extr'U-
jero, del con er io al por mayor ue vinos, espíritus y licores, importadores 
y -xporlador s. fabricante , destiladores de aleonóles y de licores, comisio-
nistas, corre ore-s principales representantes etc., etc. 
Un índice geusír fico facilita Us investigaciones en las 20.000 poblacio-
nes que la obra abraza. 
Precio del "•oli'nnen en 8.° y rústica 20 franers. 
Envío contra 1 branza de correos a Mr. Panit, Editeur, 23, Passa 'e Saúl 
míer, 25, Paris. 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ANO I X DE PUBLICACION 
E l per iódico a g r í c o l a de mayor c i rcu lac ión en K s p s ñ a . Cuatrocientos corresponsales en les centros a g r í c o l a s más importantes de Rspaña y en los principa' 
les mercados del extranjero. Minuciosas reTÍstrS semanales de los mercados de vinos y ceiefiles. Co tmoio i es de loa aceitas y d e m á s productos agr ic j las . Si* 
tuacion ag r í co l a de cada pueblo. Anuncios á precios económicos . Precios de la suscr íc ior : Semestre en España 6 ptsetas y IO en el extranjero. 
